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Ay-sur-Moselle – Les grandes
Portions de la Ponte
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sophie Galland
1 L’opération de diagnostic archéologique préventif réalisée sur la commune de Ay-sur-
Moselle  à  la  demande  du  syndicat  mixte  d’assainissement  d’Hagondange  pour
l’extension de la station d’épuration s’est révélée négative.
2 La surface de 20 000 m2 du projet occupe la plaine alluviale de la Moselle. Les tranchées
de sondages, d’une profondeur moyenne de 0,90 m, ont dévoilé une stratigraphie très
homogène  d’un  bout  à  l’autre  de  l’emprise.  Elle  se  composait,  (sous  la  couverture
végétale  de  0,30 m  d’épaisseur),  de  niveaux  de  limons  sableux  de  couleur  brune/
orangée puis d’une succession d’argiles fines plastiques (argiles de décantation) mêlées
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